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É uma satisfação apresentar ao nosso leitor o Nº 18 
da RUS – Revista de Literatura e Cultura Russa da USP, com 
o Dossiê “Literatura russa e filosofia”, organizado pelos pro-
fessores Jimmy Sudário Cabral1 e Gérard Bensussan.2 A série 
de artigos reunida no Dossiê traz uma amostra exemplar da 
diversidade dos trabalhos sobre literatura russa desenvolvida 
na área de filosofia no Brasil e no exterior, constituindo uma 
fonte inesgotável de temas para os pesquisadores. 
Neste ano em que se comemora os 200 anos do nascimento 
de Fiódor Dostoiévski, grande parte dos materiais publicados 
nesta edição demonstram a grande contribuição do escritor à 
filosofia, em especial sua influência sobre Nietzsche e Proust, 
assim como suas críticas às ideologias ocidentais, enquanto 
crítica da modernidade, mas em termos de um discurso mo-
derno, apontando para a atualidade dos temas de Dostoiévski. 
Como observou Boris Schnaiderman, “A grande força de sua 
obra “consiste em ter dado intensidade dramática e ficcional a 
ideias. Em seus livros, elas deixam de ser abstratas e passam 
a ser algo vivo, carnal, de presença imediata. Dostoiévski fazia 
filosofia por meio de romances, mas uma filosofia viva, atuan-
te, intensa.”3 
1 Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora, Minas Gerais, Brasil.
2 Université de Strasbourg, Faculdade de Filosofia, Strasbourg, France.
3 Uma entrevista com Boris Schnaiderman. Literatura e Sociedade / Edição especial / Nº 26 
/ P. 197. https://www.revistas.usp.br/ls/issue/view/10759/1403
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O Dossiê apresenta ainda as principais características do 
pensamento filosófico de Vissarion Belínski, os desdobramen-
tos da obra de Tolstói das décadas de 1860-70 na filosofia oci-
dental, a proposta de uma filosofia do demoníaco na poesia de 
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